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ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΤΟΥ 1897, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Τά δημοσιευόμενα εν μεταφράσει 29 άνέκδοτα τηλεγραφήματα των 
τουρκικών άρχών Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Έλασσώνος κ.λ. προέρχονται 
εκ Βεροίας. Άναφέρονται εις τον άτυχή διά τήν Ελλάδα πόλεμον του 1897, 
αί δέ παρεχόμεναι σημαντικαί πληροφορίαι διά τήν ίστορουμένην εποχήν 
άποτελοϋν επισήμους πηγάς διά τόν ελληνοτουρκικόν πόλεμον.
'Ο άκαιρος εκείνος πόλεμος υπό κυβέρνησιν άκριτον, παρασυρθεϊσαν 
άπό στοιχεία ανεύθυνα, ζητουντα τήν εφαρμογήν μεναλοπράγμονος εθνικής 
πολιτικής είς εποχήν καθ’ ήν ούδεμία είχε συντελεσθή προετοιμασία, κυ­
ρίως εις τά άφορώντα είς τήν όργάνωσιν καί τόν άνεφοδιασμόν του εθνικού 
στρατού, ώδήγησεν τήν Ελλάδα είς σύγκρουσιν μετά τής ίσχυρώς οργανω­
μένης ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέ τά γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα.
Οί ιστορικοί ερευνηταί μελετωντες τήν περιπέτειαν εκείνην διερωτων- 
ται, πως εύρέθησαν πολιτικοί άνδρες είς τόν τόπον αυτόν νά άναλάβουν τήν 
ευθύνην τής κηρύξεως ένός άφρονος πολέμου, άλλα καί πως ή άνωτάτη στρα­
τιωτική μας ήγεσία έπωμίσθη τό βάρος τής διεξαγωγής αυτού τού πολέμου 
άνευ καί τής στοιχειώδους είσέτι προπαρασκευής. Εις τί ώφέλησεν ή εγνω­
σμένη άνδρεία τού Σμολένσκι, τού Μαυρομιχάλη, τού Τερτίπη καί άλλων 
τινών διοικητών μικροτέρων στρατιωτικών μονάδων, όταντό Γενικόν Έπι- 
τελεΐον εστερεΐτο άνδρών δυναμένων νά εκτιμήσουν όρθώς τήν άναλαμβανο- 
μένην πολεμικήν περιπέτειαν; Τοιουτοτρόπως ή Ελλάς, εκτός τής διεθνούς 
άνυποληψίας είς ήν περιέστη τότε, έξηναγκάσθη νά δεχθή δυσμενή διαρρύ- 
θμισιν τών θεσσαλικών μεθοριακών συνόρων καί επιβολήν διεθνούς οικονο­
μικού ελέγχου δεσμεύοντος τάς κυριωτέρας δημοσίας προσόδους αυτής.
Ή κατάστασις όμως αυτή ώδήγησε μετά τινα ετη τόν εθνικόν μας στρα­
τόν, οστις περισσότερον παντός άλλου έδοκιμάσθη εκ τού άτυχή ματος τού­
του, είς τήν στρατιωτικήν επανάστασιν τού Γουδί (1909), τόν παραμερισμόν 
τών άνικάνων καί διεφθαρμένων έν πολλοΐς πολιτικών άνδρών καί τήν έξυ- 
γίανσιν τής διοικήσεως τού Κράτους, ήτις καί ώδήγησεν είς τούς νικηφό­
ρους πολέμους τού 1912-1913.
2. Έν μεγίστη συντομία τό ιστορικόν τής κηρύξεως τού πολέμου τού 
1897 εχει ώς έξής:
Μετά τήν πτώσιν τής κυβερνήσεως Τρικούπη κατά τάς έκλογάς τού Ά-
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πριλίου 1895 άνήλθεν είς τήν αρχήν ή Κυβέρνησις Θ. Δηλιγιάννη, ή όποία 
παραπαίουσα καί άνευ ουσιαστικού προγράμματος, άλλά καί εκβιαζομένη 
υπό τής λίαν ίσχυράς όργανώσεως τής Εθνικής Εταιρείας, κατέλαβε δι’ 
ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων τήν Κρήτην κατά μήνα Φεβρουάριον του 
έτους 1897 άνευ κηρύξεως πολέμου. Καί ή μεν Κρήτη, ήτις εΐχεν επαναστα­
τήσει κατά τών Τούρκων, επέτυχε διά του ήρωϊσμοϋ τών τέκνων της καί τής 
ένισχύσεως τήν όποιαν ελαβε παρά τής μητρός Ελλάδος τήν άνακήρυξίν 
της εις Ηγεμονίαν, άλλ’ ή άντιπολίτευσις έχαρακτήρισε, έπιπολαίως φε- 
ρομένη, τήν λύσιν ως προδοτικήν καί έκβιάσασα ποικιλοτρόπως τήν Κυβέρ­
νησης ιδίως διά τής πανισχύρου Εθνικής Εταιρείας, επεισεν αύτήν να κη- 
ρύξη τον πόλεμον κατά τής Τουρκίας παρά τήν άντίθεσιν του σώφρονος βα- 
σιλέως Γεωργίου του Α'.
Τήν 5 ’Απριλίου 1897 ήρξαντο αί έχθροπραξίαι τόσον επί τών Μακεδο­
νικών όσον καί επί τών Ηπειρωτικών συνόρων μέ άσημάντους τινάς έπιτυ- 
χίας, άλλ’ οί Τούρκοι, άρτίως οργανωμένοι, ενήργησαν τήν 11 ’Απριλίου 
γενικήν άντεπίθεσιν καί ήνάγκασαν τά ελληνικά στρατεύματα εις υποχώρη- 
σιν. Τήν νύκτα τής 11 ’Απριλίου ή Λάρισα έξεκενώθη καί τό κύριον σώμα του 
στρατού υπό τόν διάδοχον Κωνσταντίνον συνεκεντρώθη εις Φάρσαλα. Εις 
τάς ’Αθήνας έγένοντο θορυβώδη συλλαλητήρια, ή δε Κυβέρνησις εξηναγκά- 
σθη εις παραίτησιν μέ διάδοχον τήν Κυβέρνησιν Δ. Ράλλη, ήτις εσπευσεν, 
είς μάτην όμως, να ζητήση άνακωχήν. Οί Τούρκοι τήν 17 καί 18 ’Απριλίου 
έπετέθησαν κατά τού Βελεστίνου καί άρχικώς μέν άπεκρούσθησαν, έν τέλει 
όμως διετάχθη γενική ύποχώρησις επί τής νέας αμυντικής γραμμής Δομο- 
κοΰ - 'Αλμυρού, άλλα παρά τάς έλπίδας συγκρατήσεως τών Τούρκων, ό ελ­
ληνικός στρατός ύπεχώρησεν έκ νέου προς τήν πεδιάδα τής Λαμίας, ήτις 
καί θά κατελαμβάνετο, άν δέν επενέβαινεν ό τσάρος Νικόλαος προς τόν 
σουλτάνον Χαμήτ κατόπιν παρακλήσεως τού βασιλέως Γεωργίου.
Ή κατόπιν διαπραγματεύσεων ύπογραφεΐσα τήν 22 - 24 Δεκεμβρίου 
1897 ειρήνη κατεδίκασε τήν Ελλάδα, πλήν τής συνοριακής είς βάρος της 
διαρρυθμίσεως, καί είς τήν πληρωμήν άποζημιώσεως εκ 4 έκατομμυρίων 
τουρκικών λιρών, τό ποσόν δέ τούτο εξευρέθη διά δανείου.
3. Τά δημοσιευόμενα ενταύθα τηλεγραφήματα τής τουρκικής διοική- 
σεως άκολουθοΰν τήν χρονολογικήν σειράν άπό τής κηρύξεως τού πολέμου 
(5 ’Απριλίου 1897) μέχρι τής υπογραφής τής άνακωχής (22 Μαΐου 1897).
Τό περιεχόμενον τών τηλεγραφημάτων τούτων δέν είναι ευνοϊκόν διά 
τε τήν πολιτικήν καί στρατηγικήν ήγεσίαν τής εποχής εκείνης, άλλά νομί- 
ζομεν ότι ούδέν πρέπει νά άποκρύπτωμεν. Μόνον νά διδασκώμεθα έκ τών 
παθημάτων μας καί τής εθνικής συμφοράς καί, αιρόμενοι ύπεράνω προσώ­
πων καί γεγονότων, νά άντικρύζωμεν τό μέλλον μέ φρόνησιν καί αίσιοδο-
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ξίαν εχοντες κατά νουν εκείνην τήν περίφημον καί επιγραμματικήν ρήσιν 
τοϋ βιογράφου των συγχρόνων μεγάλων άνδρών, του Γερμανού ιστορικού καί 
κριτικού Emil Ludwig, όστις ήπόρει «πως εις τήν Ελλάδα ή οποία εστει- 
λεν εις τον Γολγοθάν τοϋ μαρτυρίου ενα Σωκράτην, ενα Φειδίαν, ενα Φωκίω- 
να, ενα Μιλτιάδην, εύρέθησαν πολιτικοί άνδρες οί όποιοι έτόλμησαν χωρίς 





Καθιστώμεν γνωστόν εις υμάς δτι, καθ’ ά εγνώρισε διά τηλεγραφημά­
των του το άρχηγεΐον της εν Έλασσώνι αύτοκρατορικής στρατιάς, οί "Ελληνες, 
την νύκτα τοϋ Σαββάτου της 5ης τρέχοντος μηνάς ’Απριλίου, ύπερβάντες εκ 
πολυαρίθμων σημείων τά αύτοκρατορικά σύνορα διά μεγάλης δυνάμεως 
τακτικού στρατού1 ήρξαντο πολέμου καθ’ ημών, ή δε μάχη συνεχίζεται 
καί νϋν ετι, των 'Ελλήνων ποιούμενων καί χρήσιν τού πυράς των τηλεβόλων 
των. 'Η υπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατ άντίθεσιν παντός κανόνος 
τοϋ διεθνούς δικαίου αποστολή στρατού είς Κρήτην, αί πολεμικοί τελευταίως 
εν τοίς σννόροις ημών προετοιμασίαι της, ήδη δε καί ή εναρξις εχθροπραξιών 
καθ’ ημών, καθ' δν χρόνον το ήμέτερον υψηλόν Κράτος, προς διατήρησιν τής 
ειρήνης καί ησυχίας του, μηδεμι&ς εφείσθη μέχρι σήμερον προσπάθειας, 
επέβαλον άμοιβαίως ήμϊν τήν ανάγκην εκτελέσεως τών ενδεικνυο μένων 
στρατιωτικών ενεργειών, διά τήν διαφύλαξιν τών δικαιωμάτων καί τής ακε­
ραιότητας τής κραταιάς ημών αυτοκρατορίας άπό πόσης διαταράξεως. Δ ι δ, 
τής ευθύνης τοϋ πολέμου βαρυνούσης άκεραίως τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, 
άποφάσει τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου καί αίτηθείσης τής άδειας, εξεδόθη
1. Τό Ελληνικόν Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατού, έκ τής μελέτης τού όλου θέματος, 
άποδεικνύεται ότι ή το άπαράσκευον δΡ έπίθεσιν κατά της Τουρκίας. Παρεσύρθη καί αύτό, 
ώς μή ώφειλε, έκ τών άνευθύνων «πολεμοχαρών» τής λεγομένης Εθνικής Εταιρείας καί 
σχημάτισαν προχείρως δύο μεραρχίας έλλειπεΐς εθεσε ταύτας ύπό τον ύποστράτηγον 
Μακρήν καί τον συνταγματάρχην τού πεζικού Μαυρομιχάλην. Τήν αρχικήν έπίθεσιν 
όμως, άνοργάνωτον έν εΐδει κλεφτοπολέμου, κατά τών τουρκικών μεθοριακών σταθμών 
καί φυλακίων τής περιοχής Νεζεροΰ-Έλασσώνος, άνέλαβον τμήματά τινα έθελοντικά, 
διατελοΰντα ΰπό τήν έπήρειαν τών ύπερπατριωτών τών όργανωσάντων τάς ματαιοδόξους 
καί θορυβώδεις έπιδείξεις είς τάς πλατείας τής πρωτευούσης καί ατινα τελικώς παρέσυραν 
είς τήν έπίθεσιν καί τά μεθοριακά στρατιωτικά φυλάκιά μας.
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παρά τής Αυτού Χαλιφικής Μεγαλειότητος αυτοκρατορικόν φιρμάνιον, 0ι ον 
εδόθησαν όριστικαί διαταγαι παρά τον 'Υψηλού 'Υπουργείου των Στρατιω­
τικών, προς τον ώς εϊρηται αρχηγόν, δπως επίσπευση την υπό του την θείαν 
άρωγήν επικαλούμενου αύτοκρατορικοϋ στρατού έκτέλεσιν πόσης αμυντικής 
η επιθετικής πολεμικής ενεργείας.
Καϊμακάμην Βέροιας
Κοινοποιοϋμεν ύμϊν αντονσιον το άνωτέρω παρατιθέμενον υψηλόν τη­
λεγράφημα περί τής δι αύτοκρατορικοϋ φιρμανίου άναθέσεως εντολής τω εν 
’ Ελασσώνι αύτοκρατορικώ στρατω, δπως θεία σνναρωγή προβή εις πολεμικός 
ενεργείας.
Τή 5η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Μετά την εις το μουδιρλίκι αντιγραφήν του διαβιβάζεται προς το Διοικη­
τικόν Συμβουλών.
Τή 6η ’Απριλίου 1313, άριθμ. καταχωρήσεως 69.
Έγγραφή προς το μουδιρλίκι.
Άριθμ. 40.
Το 'Υψηλόν τούτο τηλεγράφημα άνεγνώσθη εν τω Διοικητικά) Σνμβουλίω, 
άναπεμφθεισών τω ' Υψιστίο δεήσεων δπως τή αρωγή τον και βοήθεια τοϋ 
Προφήτου ημών επελεύσηται επιτυχία και νίκη.
Δ ιαπιστωθείσης δε και τής εν υποσημειώσει κοινοποιήσεως αυτόν εις το 
μουδιρλίκι, άπεφασίσθη ή εν τοίς άρχείοις φύλαξίς τον.
Τή 7η ’Απριλίου 1313 (1897)
Τ. Σ. Π. Ρ. Διοικητικόν Συμβούλων Ύποδιοικήσεως Βέροιας.




’Εντολή τοϋ Σεβαστοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών, γνωρίζομεν ύμϊν, 
δτι επειδή ή υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εναρξις καταστροφικών κατά 
τοϋ 'Υψηλόν ημών Κράτους ενεργειών, συνεπήγαγε τήν διακοπήν τών ειρη­
νικών μεταξύ τών δύο χωρών σχέσεων και κατέστησεν άναγκαίαν, κατά τούς 
διεθνείς κανόνας, τήν άνάκλησιν τοϋ προσωπικού τής εν Άθήναις Αύτοκρα- 
τορικής μας πρεσβείας καί τών εν Έλλάδι προξένων τοϋ 'Υψηλού ημών
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Κράτους, ώς και την επιστροφήν τοϋ προσωπικού τής εν Κωνσταντινονπόλει 
'Ελληνικής Πρεσβείας καί των άνά τά αντοκρατορικά βιλαέτια τής Χώρας 
'Ελλήνων Προξένων, καί τώ μεν εν Άθήναις πρέσβει τής κραταιάς ημών 
Αυτοκρατορίας έδόθη εντολή πάραντα επιστροφής τον μετά τοϋ προσωπικοϋ 
τής πρεσβείας καί των προξένων, τω δε εν Κωνσταντινονπόλει Έλληνι πρε­
σβευτή επετράπη καί αντφ ή επιστροφή του, ο'ι άνά τά αντοκρατορικά μας 
βιλαέτια 'Έλληνες πρόξενοι καί οι υπάλληλοι αυτών, ονδεμίαν έχονσι επίσημόν 
τινα ιδιότητα καί συνεπώς ώς τοιοϋτοι νά τνγχάνωσιν άναλόγου παρ' υμών 
συμπεριφοράς.
Τή 7η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Μετά την δέουσαν κοινοποίησίν τον προς το μονδιρλίκι, διαβιβάζεται 
το παρόν προς την ειδικήν έπιτροπήν.
Τή 8η ’Απριλίου 1313, άριθμ. καταχωρήσεως 77. 
Έκοινοποιήθη τή 8η του αυτόν άριθμ. 65.
’Αναφέρομεν δτι ενταϋθα 'Έλλην πρόξενος καί εμπορικός πράκτωρ ώς 
καί υπάλληλοι αυτών δεν νπάρχουσι.
Τή 8η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο Πρόεδρος τής Επιτροπής




Κατ’ επισήμους επιτόπιους άνακοινώσεις, γνωρίζομεν νμΐν, δτι χθες 
εκ των επί τής πολεμικής γραμμής ευρισκομένων καί τήν αρωγήν τοϋ 'Υψίστον 
επικαλουμένων αύτοκρατορικών μεραρχιών, ή μεν πρώτη μεραρχία περιέσφι- 
ξε αρκετά καλά τον εχθρόν εν fj θέσει εύρίσκετο οϋτος, ai δε 2α καί ή 4η με­
ραρχία, υπό τήν υπό επιτυχιών στεφομένην πάντοτε αιγίδα τής Αντοϋ 
Μεγαλειότητος, κατέλαβον διευκολννούσας τάς στρατιωτικός μας ένεργείας 
κωμοπόλεις 1 καί το μεγαλύτερον τμήμα τής διόδου Μελοννα, κατέστρεφαν
1. ’Αρχηγός τοϋ τουρκικού στρατού, μέ έδραν τήν Έλασσώνα, ήτο ό άντιστράτηγος 
Έτέμ πασάς, οστις, άμα τή προσβολή των τ ουρκικών φυλακίων, διέταξεν άντεπίθεσιν 
διά δύο καλώς όργανωμένων τουρκικών μεραρχιών.
Ή εναρξις τής ύποχωρήσεως του έλληνικοΰ στρατού έγένετο τήν δευτέραν ήμέραν τής 
τουρκικής άντεπιθέσεως. Τήν 11 ’Απριλίου ό έχθρός είχε καταλάβει τον αύχένα τής 
Μελούνας, έξ ής διέρχεται ή πρός Λάρισαν κεντρική όδός, καί έχώρει περαιτέρω, ανευ 
σχεδόν συστηματικής καί όργανωμένης άντιστάσεως καί μαχών όπισθοφυλακής.
7
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δε καί κατέλαβον τέσσαρα οχυρώματα. Ή μεραρχία Κόσκιοϊ αμύνεται επί 
των γραμμών της, καίτοι εν τη περιοχή τούτη δύο υψώματα περιήλθον εις 
χεϊρας τοϋ εχθρόν, βασίμως έλπίζεται δτι και ταντα θεία βοήθεια θά άνακα- 
ταληφθώσι.
Κατ’ έγγραφον εκθεσιν τής αυτόν ’Εξοχότητας τοϋ στρατάρχου Έδχεμ 
πασά, άρχηγοϋ τον αντοκρατορικοϋ στρατού Έλασσώνος, ληφθεϊσαν την 
εσπέραν τής χθες, γνωρίζομεν ύμϊν, δτι ή δόξα καί ό θρίαμβος, τον όποιον τή 
αρωγή τοϋ Ύψίστου Θεοϋ, καί τή υπό επιτυχιών πάντοτε στεφομένη αίγίδι 
τής A. Α. Μεγαλειότητος, άπέκτησε καί επέτυχε ό εν Έλασσώνι αντοκρα- 
τορικδς στρατός, είναι λαμπρά. Μετά την κατάληψιν των όλοσχερώς δεσπο­
ζόντων τοϋ Τυρνάβον σημείων, οι "Ελληνες, λόγω τοϋ μεγάλου τρόμου τον 
όποιον προξενεί αύτοΐς ή ορμή καί ή ανδρεία τον αντοκρατορικον στρατόν, 
ήρξαντο εκκενοϋντες εν μέρει τάς όχνρωμένας θέσεις των να οπισθοχωρούν, 
βασίμως δε έλπίζεται δτι al αύριαναι ενέργειαι θά ώσι, θεία βοήθεια, ετι 
μάλλον θριαμβευτικοί καί νικηφόροι.
Κατά τηλεγραφικήν εκθεσιν, ληφθεϊσαν παρά τοϋ αρχηγείου τοϋ αντο- 
κρατορικοϋ στρατιωτικού σώματος Ίωαννίνων, καθιστώ μεν ύμιν γνωστόν, 
δτι κατά τήν υπό τήν αιγίδα τής A. Α. Μεγαλειότητος εκ τών φρουρίων τής 
Πρεβέζης γενομένην άπάντησιν διά βολών εις τά τήν Πρέβεζαν βομβαρδί- 
σαντα 14 πολεμικά ελληνικά σκάφη, εκ τών οποίων τά μεν 7 προήλθον εκ τής 
κατευθύνσεως τής 'Αγίας Μαύρας, τά λοιπά δε εκ τοϋ κόλπου τής "Αρτης, 
βλήματα πυροβολικού τών 15, ριφθέντα εκ τών οχυρωμάτων Χαμιδιε και 
Γενή-Καλιά έπληξαν τά εχθρικά πολεμικά. 'Η εκτασις τής φθοράς αυτών δεν 
έγνώσθη. Κατά τήν επί 4,30 ώρας διαρκέσασαν ταύτην επιχείρησιν, δόξα τω 
θεφ, ούδεμίαν έσχομεν άπώλειαν.
Άπασαι al ληψθησόμεναι σπουδαϊαι πληροφορίαι περί τών πολεμικών 
γεγονότων άνακοινωθήσονται τω κοινω με τήν σειράν των.
Συνεπώς πάσαι al αντίθετοι προς αύτάς γενησόμεναι τυχόν διαδόσεις, 
οϊκοθεν νοείται, δτι είναι άναληθεϊς και άβάσιμοι.
Καϊμακάμην Βέροιας
Κοινοποιοϋμεν ύμϊν τά ανωτέρω παρατιθέμενα αντίγραφα τεσσάρων παρά 
τοϋ Σεβαστού 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών άφιχθέντων τηλεγραφημάτων 
διά τάς κατά τοϋ εχθρού νικάς τοϋ εν Έλασσώνι θριαμβευτοϋ αντοκρατορικοϋ 
στρατού τής A. Α. Μεγαλειότητος.
Τή 8η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
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Μετά κοινοποίησή είς το μονδιρλίκι φνλαχθήτω. 
τη 9η τον αυτού.




'Υπό τοϋ Σεβαστού Υπουργού των Εσωτερικών εγενετό ήμϊν δλως 
Ιδιαιτέρα σνστασις, όπως κατά την εν Θεσσαλονίκη αφιξιν τοϋ είς τον αυτο- 
κρατορικόν στρατόν της Έλασσώνος μεταβαίνοντος κυρίου Σμίθ Μπάρεντ, 
μέλους τον Κοινοβουλίου τής Αγγλίας, διενκολννωμεν τό ταξείδιόν τον διά 
τής παροχής αντώ πλήρους άνέσεως καί άσφαλείας, δεδομένου δτι οντος 
τυγχάνει έκ των υμνητών τής κραταιάς ημών Αυτοκρατορίας Επειδή δε 
ούτος άφίχθη την εσπέραν τής χθες ενταύθα μετά τοϋ υιού τον και διά τής 
αυριανής αμαξοστοιχίας θ’ αναχώρηση διά Βέροιαν, εφιστώμεν την προσοχήν 
υμών δπως, διά την είς το στρατηγειον τον αντοκρατορικοϋ στρατού ασφαλή 
αυτού αποστολήν, προβήτε είς την λήψιν πάντων τών προς τούτο δεομένων, 
ώς δηλονότι χορηγήσεως αντώ συνοδείας στρατιωτών τού αντοκρατορικοϋ 
στρατού καί χωροφυλάκων, άναφέρητε δε ήμϊν περί τε τής εκεϊσε σφίξεως 
καί αποστολής αυτού.
Τή 8η Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Προς τάς διοικήσεις Χωροφυλακής καί Αστυνομίας.
Τή 8η τοϋ αυτού. "Αριθμ. καταχωρήσεως 79.
’Αναφέρω ενσεβάστως δτι δ είρημένος κύριος Σμίθ, άφιχθείς ενταύθα 
την 2αν ώραν τής νυκτός, άνεχώρησε την 7ην ώραν τή συνοδεία τοϋ εκ Θεσ­
σαλονίκης ελθόντος άνθυπολοχαγοϋ τοϋ ιππικού τοϋ αντοκρατορικοϋ στρατού 
Ρακή μπέη καί δυο εφίππων χωροφυλάκων.
’Εγγραφή τή 9η Απριλίου τοϋ έτους 1313.
(Τ. Σ.) Δ ιοίκησις Χωροφυλακής Ύποδιοικήσεως Βέροιας. 1
1. Ή έχθρική στάσις μεγίστης μερίδος τοϋ άγγλικοϋ τύπου της έποχής έκείνης ήτο 
χαρακτηριστική των διαθέσεων της άγγλικής πολιτικής.
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Κατά ληφθείσας από το θέατρον των επιχειρήσεων επισήμους πληροφο­
ρίας, άνακοινοϋνται ύμϊν, δτι κατά τάς χθεσινός στρατιωτικός ενεργείας 
κατελήφθη το χωρίον Κοντσονβα (Γκούτσουβά ;). "Οτι μετά μάχην διαρκέ- 
σασαν μέχρι τής 11,30 ώρας, διεξαχθείσαν υπό τής μεραρχίας τον Μεσετ 
πασά, εναπέμεινεν εις χείρας τον εχθρόν, δεσπόζον τής πεδιάδος Λαρίσης, εν 
μόνον μικρόν ύψωμα, εκ τοϋ οποίου όμως ή εντός μιας ώρας άπώθησις του 
εχθρού τυγχάνει βέβαια δεδομένου δτι το ύψωμα τούτο εκ τριών μερών έχει 
περικνκλωθή υπό τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατού, επί δέ τοϋ δεσπόζοντος αϋτοϋ 
υψώματος Πουρνάρι ετοποθέτησαν τηλεβόλα. Προσέτι δέ, κατά την γενομένην 
εκεί μάχην, σννελήφθησαν ένδεκα αιχμάλωτοι καί πολλά πολεμοφόδια, σκηναί 
καί άλλα. Εις την Γιάδζονζα περιήλθον εις χειράς μας λάφυρα, πολεμοφόδια 
καί άλλα. Εις το μέρος τοϋ Λούρου, κατά την άπό πρωίας μέχρι τής εσπέρας 
λαβοϋσαν χώραν μάχην, οί "Ελληνες, καίτοι εκ τίνος πλευράς προσεπάθησαν 
νά επιτεθούν, θεία δμως άρωγή άπεκοονσΟησαν, μη παρασχεθέντος αϋτοΐς 
χρόνου προς επίτευξιν τοϋ σκοπού των.
Καϊμακά μην Βέροιας
Κοινοποιείται το άνωτέρω παρατιθέμενον άντίγραφον τοϋ παρά τοϋ 
Σεβαστοϋ Υπουργείου των ’Εσωτερικών ληφθέντος άπό 7 ’Απριλίου 1311 
τηλεγραφήματος περί τών θριάμβων τοϋ εν Έλασσώνι αύτοκρατορικοϋ στρα- 
τοϋ.
Τή 9η ’Απριλίου 1313 
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Νά σταλή προς το μουδιρλίκι.




Καϊ μακά μην Βέροιας
Προκειμένου με την αυριανήν αμαξοστοιχίαν νά ταξειδεύσουν μεταβαί- 
νοντες εις τον αϋτοκρατορικόν στρατόν Έλασσώνος ό βαρώνος ’Έστεν, ταγμα­
τάρχης τοϋ ιππικού τής Γερμανίας, καί δ φόν Ντερνάχμερ, άνταποκριτής τής
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έφημερίδος «Έφημερίς τής Κολωνίας» 1, εφιστώμεν την προσοχήν υμών 
όπως κατά την εκεΐσε αφιξίν των τύχωσι παρ’ υμών τής αυτής με τούς άλλους 
άνταποκριτάς μεταχειρίσεως, προς διασφάλισιν καί διευκόλυνσιν τοϋ ταξει- 
δίου των, παρεχόμενης αύτοΐς συνοδείας εξ άνδρών τοϋ αύτοκρατορικοϋ 
στρατού καί τής χωροφυλακής, καί άναφέρητε ήμΐν την αφιξίν των.
Τή 9η Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Προς τάς Υπηρεσίας Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας.
Άναφέρομεν εύσεβάστως δτι εκ των αναγραφόμενων εν τώ παρόντι 
τηλεγραφήματι ώς άφιχθησομένων άφίχθη διά τής ταχυδρομικής αμαξοστοι­
χίας τής σήμερον δ ανταποκριτής τής «’Εφημερίδος τής Κολωνίας» φόν 
Ντερνάχμερ μετά τοϋ διερμηνέως του, δστις καί μετά μίαν ώραν, ήτοι τήν 
6ην ώραν, τή συνοδεία δύο εφίππων άνδρών, τούς οποίους εχορήγησα αύτώ, 
άνεχώρησε μέσω Σερβίων κατευθννόμενος εις Έλασσώνα. 'Ο βαρώνος ’Έστεν 
δεν άφίχθη.
Τή 10η 5Απριλίου 1313 (1897)




Κατ’ έγγραφον άνακοίνωσιν τοϋ Μεγάλου Στρατάρχου τοϋ εν ’Ελασσώνι 
αύτοκρατορικοϋ στρατού, χαροποιοϋμεν υμάς άγγέλλοντες δτι ή Λάρισα, 
θεία βοήθεια, κατελήφθη σήμερον.
Τή 13η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης
Ρίζα
Δημοσιευθήτω μετά γραφήν αύτοϋ προς το μονδιρλίκι.
Τή 13η Ιδιου
Άριθμ. καταχωρήσεως 101. Έδημοσιεύθη τή 13η τοϋ αύτοϋ.
1. 'Ολόκληρος ό γερμανικός ήμερήσιος τύπος καί οί στρατιωτικοί κριτικοί έτήρη- 
σαν λίαν δυσμενή στάσιν κατά τής 'Ελλάδος. Έντύπωσιν προξενούν είς τον ερευνητήν αί 
σατυρικά! εΙκόνες των γερμανικών έφημερίδων καί περιοδικών τής έποχής εκείνης.
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8
Άριθμ. 7525
Άναφέρομεν ύμϊν κατωτέρω πληροφορίας τον νϋν έκ Λαρίσης άφιχθέν- 
τος καί κατά την κατάληψίν της αυτόθι παρενρεθέντος συνταγματάρχου 
Σεΐφουλλάχ μπέη, αϊτινες άποτελονσι καί λεπτομέρειας των σημερινών γε­
γονότων, έχονσας ώς έξης:
Σήμερον λίαν πρωί ai εκ Τυρνάβου εκκινήσασαι δυο έφιπποι πυροβολαρχί- 
αι συντάγματος είσήλθον εις την Λάρισαν ', μηδεμίαν δοϋσαι σημασίαν εις 
τάς βολάς τάς οποίας ήρξαντο να ρίπτουν από μακρυνής άποστάσεως οι κατά 
την φυγήν των 'Ελλήνων εκ των φυλακών άπολνθέντες καί οί έξωθεν 
τής πόλεως ελθόντες καί τούς κατοίκους αυτής βασανίσαντες, άλλα καί πολλά 
τών καταστημάτων της καταστρέψαντες καί λεηλατήσαντες "Ελληνες κα­
κούργοι.
Οι Μουσουλμάνοι καί οι Ίσραηλϊται κάτοικοι αυτής, δακρύοντες εξ 
ευχαριστίας καί ευγνωμοσύνης, ύπεδέχθησαν τον αύτοκρατορικόν στρατόν. 
'Υπό τών εν τή αυλή τοϋ Διοικητηρίου παραταχθέντων κατά τάξιν εκδη- 
λώσεως σεβασμού τοϋ τε αύτοκρατορικοϋ στρατού καί τών ώς εϊρηται κατοί­
κων, ώς καί τοϋ μητροπολίτου καί τών χριστιανών κατοίκων αυτής, έγένετο 
μνημόνευσις νπερ μακροημερεύσεως τής Αυτού Αύτοκρατορικής Μεγαλειό- 
τητος καί άνεπέμφθησαν τρις προς τον "Υψιστον ai ενδεδειγμέναι ευχαί, δι 
άναφωνήσεως ((Ζητώ ό Μονάρχης μας». 'Ένεκα τής άτάκτου όπισθοχωρή- 
σεώς του ό εχθρός κατέλιπεν άνά τάς οδούς καί εν τή πόλει πολλά πολεμοφό­
δια, σκηνάς καί άλλα είδη, εξ τηλεβόλα φρουρίων τών 12 εκατό στ ο μέτρων, 
τέσσαρα ορειβατικά, πολλά τρόφιμα, ώς δίπυρα, κριθήν καί άλευρα. 'El μεραρχία 
τοϋ Χακή πασά περί ώραν 8ην προσετέθη ε’ις την εμπροσθοφυλακήν, ή δε 
μεραρχία τοϋ Νεζετ πασά, ώρίσθη διά τον Τύρναβον καί τα περίχωρά του.
Τή 13 Απριλίου 1313 (1897)
Καϊμακάμην Βέροιας
Χαροποιοϋμεν υμάς παραθέτοντες ανωτέρω αυτούσιας τάς παρά τοϋ 
αρχηγείου τής εν Έλασσώνι αύτοκρατορικής στρατιάς ληφθείσας ειδήσεις.
Τή 15 5 Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά 1
1. Τό Γ. Ε. Σ. καί πρό τής καταλήψεως είσέτι τής Θεσσαλικής πρωτευούσης, συντε­
λεσθείσης τήν 13ην ‘Απριλίου, διέταξε γενικήν υποχώρησιν προς Φάρσαλα, διέταξε δέ 
τόν ταξίαρχον Σμολένσκι, ευρισκόμενον είς Ρεβένι, νά όποχωρήση πρός Βελεστΐνον, 
ϊνα κάλυψη τόν Βόλον, καθώς καί τό άπόσπασμα Τερτίπη, ϊνα έκ Καλαμπάκας κατευθυν- 
θή είς Φάρσαλα καλΟπτον τό άριστερόν τής ύποχωρήσεως.
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Δ ημοσιευθήτω μετά γραφήν αύτοϋ προς το μουδιρλίκι.




Βάσει ληφθέντος παρά τον Σεβαστού 'Υπουργείου των ’Εσωτερικών 
τηλεγραφήματος χαράς, αγγέλλομεν ύμϊν δτι κατ' ευνοϊκήν εκβασιν των υπό 
τή βοήθεια τοϋ ' Υψιστού υπό επιτυχιών στεφομενών πάντοτε και υπό τήν 
αιγίδα τής A. Α. Μεγαλειότητος τοϋ μονάρχου ημών γενομένων στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, ή αύτοκρατορική στρατιά τής ’Ελασσώνος, τήν 6,30 ώραν τής 
σήμερον, κατέλαβε και εκυρίευσε τήν εις άπόστασιν δυο ωρών από τής Λαρίσης 
κειμένην κωμόπολιν τοϋ Τνρνάβου, προχωρεί δε κατ' ευθείαν προς τήν πεδιά­
δα τής Λαρίσης.
Νά φυλαχθή, τή 20ή τοϋ αύτοϋ.
Τή 13 Απριλίου 1313 (1897) 





Το Σεβαστόν Ύπουργειον τών Εσωτερικών εχαροποίησεν ημάς διά κοι- 
νοποιήσεως τηλεγραφήματος τής αύτοϋ Έξοχότητος τοϋ Άχμετ Φιβζή πασά, 
διοικητοϋ αντοκρατορικοϋ σώματος στρατού Ίωαννίνων, δι ον εγνώρισεν 
οϋτος, δτι κατά τήν υπό τήν κραταιάν αιγίδα τής A. Α. Μεγαλειότητος γενο- 
μένην ημέραν τής χθές, παρά τά Πέντε Πηγάδια, μάχην ‘, το φρούριον άνε- 
κατελήφθη παρά τών ήμετέρων, τοϋ έχθροϋ άναγκασθέντος νά οπισθοχώρηση 
κατατετροπωμένος καί καταλείπων υπέρ τούς 300 νεκρούς, 219 τραυματίας 
και 2 απλούς στρατιώτας αιχμαλώτους τών ήμετέρων σχόντων 51 νεκρούς, 1
1. ‘Αρχηγός τοϋ έν Ήπειρο) έλληνικοϋ στρατοϋ ήτο ό συνταγματάρχης τοϋ πυροβο­
λικού Μανος, έγκαταστήσας τό στρατηγεϊον του είς τήν "Αρταν. Ή ταξιαρχία ’Ηπείρου, 
έλλείψει σοβαρών έχθρικών δυνάμεων, διέβη τον ποταμόν Άραχθον καί είσέδυσεν είς 
βάθος χιλιομέτρων έντός τοϋ έχθρικοϋ έδάφους, τάγμα δέ υπό τον Κουμουνδοϋρον εφθα- 
σεν εως τά Πέντε Πηγάδια. Τοϋτο δεχθέν ίσχυράν τουρκικήν άντεπίθεσιν ήναγκάσθη νά 
έπανέλθη είς τάς άρχικάς του θέσεις μέ σοβαρός απώλειας. Κατά Μάϊον τοϋ 1897 νέα 
έπιτυχής έλληνική έπίθεσις ύπό τον συνταγματάρχην Μπαϊρακτάρην (τον μετέπειτα 
όργανωτήν τής Χωροφυλακής) εσχεν ικανοποιητικά άποτελέσματα, άλλ’ έπελθούσης 
τής άνακωχής αί έλληνικαί δυνάμεις έπανήλθον είς τάς θέσεις των.
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ενα άνθυπολοχαγόν και 93 άπλούς στρατιώτας τραυματίας, 5 φορτηγά ζώα 
καί ενα ίππον τοϋ ιππικού νεκρόν, ώς και δύο φορτηγά ζώα τραυματισμένα, 
και δτι περιήλθον εις χείρας ημών αρκετά τυφέκια Γκρα, καί μεγάλη ποσό της 
διαφόρων εφοδίων, ώς και δ 'ίππος καί το γωνιόμετρον τοϋ διοικητον των.
Tfj 14 Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης
Ριζά
Μετά γραφήν προς το μουδιρλίκι δημοσιευθήτω.
Τή 14η τοϋ αύτοϋ. Άριθμ. πρωτ. 107.




Εντολή τοϋ Σεβαστού Υπουργείου των Εσωτερικών χαροποιού μεν 
υμάς άγγέλλοντες δτι εις τά παρά τοϋ βιλαετιού Ίωαννίνων άποσταλέντα υπό 
ημερομηνίαν 15 καί 16 Απριλίου 1313 τηλεγραφήματα άναφέρονται δτι 
παρά τής πρώτης μεραρχίας τής αύτοκρατορικής στρατιάς, τής έπιτεθείσης 
κατά των Τρικκάλων, κατελήφθη ή δνόματι Ζάρκος θέσις καί περιήλθον εις 
τάς χείρας τοϋ στρατού μας σκηναί, εφόδια καί αλλα χρειώδη, άποκατεστάθη 
δε παρά τοϋ διοικητικού τής στρατιάς Έδχεμ πασά ή υπό τοϋ εχθρού άποκο- 
πεϊσα τηλεγραφική γραμμή, δτι τά προ μιας ημέρας βομβαρδισμόν κατά τής 
Πρεβέζης ενεργήσαντα 4 ελληνικά πλοία 1, ον μόνον μηδεμίαν ήδυνήθησαν νά 
επιφέρουν βλάβην, αλλά καί τινα εξ αυτών νπέστησαν τά ίδια βλάβας εκ τών 
υπό τών φρουρίων ριφθέντων κανονιοβολισμών.
Τή 17η Απριλίου 1313
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Μετά γραφήν προς τά μουδιρλίκι, δημοσιευθήτω τή 18η τοϋ αύτοϋ.





Χαροποιοϋμεν υμάς άγγέλλον τες δτι κατά τηλεγράφημα ληφθεν παρά τοϋ 1
1. Τά βομβαρδίσαντα τούς Τούρκους έλληνικά πολεμικά ήσαν at κανονιοφόροι 
«Άκτιον» καί «Άμβρακία» έκ τών έλαφρώς έξωπλισμένων μονάδων τού στόλου-
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αρχηγείου τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατού Έλασσώνος, τη βοήθεια τοϋ Ύψίστον 
καί υπό την αιγίδα της A. Α. Μεγαλειότητος, την παρελθοϋσαν Τετάρτην 
κατελήφθησαν τά Τρίκκαλα.
Τή 18η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Μετά γραφήν προς το μουδιρλίκι, δημοσιευθήτω. Τή 19η τοϋ αύτοϋ.
Άριθμ. πρωτ. 136.




Χαροποιοϋμεν υμάς άγγέλλοντες ότι εις τηλεγραφήματα ληφθέντα υπό 
ημερομηνίαν 17 Απριλίου 1313 άπό τάς αυτών εξοχότητας τον στρατάρχην 
τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατοϋ Έλασσώνος Έδχεμ πασάν καί τον αντιστρά­
τηγον τον σώματος στρατοϋ Ίωαννίνων Όσμάν πασάν άναφέρονται τά έξης: 
’Εν τφ τηλεγραφήματι τοϋ Έδχεμ πασά δτι, τή βοήθεια τοϋ ' Υψίστον καί 
υπό τήν κραταιάν αιγίδα τής αύτοϋ Χαλιφικής Μεγαλειότητος, τήν 16ην 
τρέχοντος μηνάς, ημέραν Τετάρτην καί περί ώραν 9ην μ. μ., περιήλθον υπό τήν 
κατοχήν τον αύτοκρατορικον στρατόν τά Τρίκκαλα καί δτι οί λησταί "Ελληνες, 
ευρισκόμενοι μέχρι τής ημέρας εκείνης εν Τρικκάλοις, άμα τή περιελενσει εις 
γνώσίν των τής άφίξεως τοϋ αύτοκρατορικον στρατοϋ, εξελθόντες τής πόλεως 
επί τι χρονικόν διάστημα επυροβόλησαν καθ’ ημών, πλήν όμως ούδεμίαν 
άπώλειαν επροξένησαν, δτι οί κάτοικοι καθ’ δλην τήν έκτασιν, άπό τοϋ Ζάρκον 
μέχρι τής εισόδου τών Τρικκάλων κειμένων χωρίων, εγκατέλειψαν ταϋτα 
διότι ό ελληνικός στρατός προσήψε καθ’ ημών άπρεπεΐς τινας κατηγορίας. 
Μετά τήν έξακρίβωσιν δμως τής καλής ημών διαγωγής, επιστρέφουν εις τάς 
κατοικίας εύγνωμόνως άναπέμποντες άγαθάς υπέρ τοϋ Αύτοκράτορος ημών 
εύχάς. Παρακλήσει τών προκρίτων επετράπη να επιστρέφουν οί εκ Τρικκάλων 
άναχωρήσαντες δοθεισών αύτοϊς διά προκηρνξεως εγγυήσεων. Λίαν πρωί σή­
μερον μετ’ αναπομπήν υπό τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατοϋ, παρατεταγμένου εις 
παράταξιν, τιμών καί χαιρετισμών, άνεπέμφθησαν υπέρ τοϋ θρόνου προς τον 
"Υψιστον ώς καί υπέρ τής ζωής καί τής ισχύος τοϋ μονάρχου ημών εύχαί, άνν- 
ψώθη δε ή θριαμβευτική μας σημαία επί τοϋ φρουρίου τών Τρικκάλων, ρι- 
φθέντων είκοσι καί ενός κανονιοβολισμών.
Τήν 15ην τοϋ μηνάς ’Απριλίου ημέραν Τρίτην τής έβδομάδος, ώς εγνώσθη 
εκ γενομένων εξακριβώσεων, περί τούς 200 έγκληματίαι, καταδικασμένοι εις
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τήν ποινήν των Ισοβίων δεσμών και εγκεκλεισμένοι εν ταϊς φνλακαΐς των 
Τρικκάλων, άπελνΟησαν δοθέντων εις χεΐράς των οπλών. ΟΙ "Ελληνες εις τους 
κατοίκονς τής κωμοπόλεως των Τρικκάλων καί των παρ’ αυτά χωρίων διέ­
νειμαν υπέρ τάς 20.000 όπλα. Προ τριών ημερών άνοίξαντες τάς στρατιωτι- 
κάς των άποΰήκας, δσα πολεμοφόδια, όπλα καί τρόφιμα περιείχαν αϋται τα 
’έθεσαν εις την διάΟεσιν τών κατοίκων. Διά προκηρύξεως εδηλώθη δτι εις 
πάντα δστις κατέχει δπλα, χρειώδη καί τρόφιμα του στρατού, θά επιβληθή 
χρηματική ποινή. Κατά τηλεγράφημα τον εκεί ευρισκομένου Όσμάν πασά, 
ai έχθρικαί δυνάμεις al ευρισκόμενοι εις τους λόφους τους δεσπόζοντας τοϋ 
μέρους τοϋ μεγάλου ξενώνος τής Λαψίστης, προ τών Πέντε Πηγαδίων, εν τή 
περιοχή τών Ίωαννίνων, al εκεί νπάρχουσαι εχθρικοί δυνάμεις ύπεχώρησαν 
σήμερον μή άνθέξασαι εις τήν υπό την διοίκησιν του ταξιάρχου Μουσταφα 
πασά γενομένην έπίθεσιν διά πέντε ταγμάτων. ΟΙ προρρηθέντες λόφοι, θεία 
συναντιλήψει καί τή ισχυρά αίγίδι τής αυτόν Χαλιφικής Μεγαλειότητος, 
κατελήφθησαν.
Τή 18 Απριλίου 1313 (1897) 
Καϊμακάμην Βέροιας
Χαροποιοϋμεν υμάς άγγέλλοντες τήν λήψιν τοϋ άνω αύτουσίως παρατι- 
θεμένου καί τον τρόπον τής καταλήιρεως τών Τρικκάλων περιγράφοντος τη­
λεγραφήματος τοϋ Σεβαστοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.
Τή 19η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Μετά γραφήν προς το μουδιρλίκι δημοσιευθήτω τή 20 τοϋ αύτοϋ. 
Άριθμ. καταχωρήσεως 147 




Το Σεβαστόν Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών, διά τοϋ άπό 14 Απριλίου 
1313 τηλεγραφήματος του, μάς εγνώρισεν δτι τον επιθνμοϋντα να μεταβή 
ε’ις το στρατόπεδον, υπό τήν Ιδιότητα τοϋ άνταποκριτοϋ τής γερμανικής 
εφημερίδος (<Deutsche Warten» αξιωματικόν τοϋ εφεδρικού στρατού τής 
Γερμανίας κ. Σμίθ Κνίκ Κόνταρη, νά συμπεριφερθώμεν κατά τον ’ίδιον προς 
τους άλλους συναδέλφους του τρόπον, παρέχοντες διευκολύνσεις. Δεδομένου 
δτι δ ώς είρηται μετά τίνος συναδέλφου του όνόματι Ροϋχολ άνεχώρησαν
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εντεύθεν, εφιστώμεν την προσοχήν υμών όπως κατά την εκεϊσε αφιξίν των, 
ώς καί δι άλλους επράξατε, άποστείλητε τούτους άσφαλώς τη συνοδεία 
στρατιωτών τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατού καί χωροφυλάκων δι δ μέρος 
προορίζονται.
Τη 21 ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής της Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Προς τάς Διοικήσεις Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας
Τή 22 τού αυτού, άριθμ. καταχωρήσεως 158.
Ενσεβάστως άναφέρομεν δτι ό είρημένος άφικόμενος άνεχώρησεν εις 
Λάρισαν κατά τον αυτόν ώς καί δι άλλους όμοιους του τρόπον, ήτοι συνοδεία 
δι άσφάλειάν του χωροφυλάκων.
Τή 24η ’Απριλίου 1313 (1897)
(Τ. Σ.) ’Αστυνομικόν Σταθμαρχείον Ύποδιοικήσεως Βέροιας 




Τό Σεβαστόν Ύπουργεΐον τών ’Εσωτερικών, διά τοϋ από 18 Απριλίου 
1313 προς ημάς τηλεγραφήματος του, τή φιλική παρακλήσει τής Πρεσβείας, 
εδήλωσεν ήμϊν όπως εις τον εν Θεσσαλονίκη έλθόντα μέ πρόθεσιν μεταβάσεως 
εις τό πεδίον τοϋ πολέμου κύριον Δρα Μόρφιλ, άνταποκριτήν τής άγγλικής 
εφημερίδας όνόματι «Illustrated London News», παράσχωμεν, ώς καί εις 
τους όμοιους του πράττομεν, διευκολύνσεις καί ασφάλειαν ταξειδίου. Τούτου 
δε όσονούπω απερχομένου εντεύθεν, έφιστώμεν την προσοχήν υμών, όπως κατά 
την εκεϊσε αφιξίν του, ώς καί δι άλλους πράττετε, άποσταλή κατ άσφαλή 
τρόπον τή συνοδεία στρατιωτών τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατού καί χωροφυ­
λάκων. 9801
Τή 21 Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Προς τον Αστυνομικόν Σταθμάρχην τή 22 τοϋ αυτού.
Άριθμ. πρωτ. 162.
Άναφέρομεν ότι ό άνωτέρω άφίχθη καί άνεχώρησεν κατενθυνόμένος εις 
Λάρισαν, συνοδεία προς άσφάλειάν του διά χωροφυλάκων, ώς τούτο πράττο­
μεν καί δι άλλους όμοιους του.
(Τ. Σ.) Αστυνομικόν Σταθμαρχείον ΓΥποδιοικήσεως Βέροιας τή 10 τοϋ αυτού.
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Κατά κοινοποιηθεν τώ Σεβαστώ ' Υπουργείο) των ’Εσωτερικών τηλεγρά­
φημα τον άρχηγείον τον αυτοκρατορικοϋ σώματος στρατού Ίωαννίνων, άνα- 
κοινονμεν ύμϊν ότι κατά την 20ην ημέραν ’Απριλίου καί εις την κατά τον 
Λούρου επιχείρησιν, και καθ’ δν χρόνον δι άποστολής στρατιωτικής δυνάμεως 
είς τα στενά Κονμοντσιάδες κατελαμβάνοντο τα δεσπόζοντα αυτών υψώματα, 
μεταξύ τοϋ αντοκρατορικον μας στρατού και δύο κατά μέρος των στενών 
έμφανισθέντων εχθρικών ταγμάτων σννήφθη μάχη διαρκέσασα μέχρι τής 
10,30 ώρας. ’Αποτέλεσμα τής μάχης ύπήρξεν ή κατάληψις τών υψωμάτων, 
τον εχθρού μή δυνηθέντος ν’ άντιστή εις την υπό τοϋ αντοκρατορικον στρατού 
μας επιδειχθεϊσαν ανδρείαν και γενναιότητα. 'Ο εχθρός έσχεν όγδοήκοντα 
εννέα νεκρούς καί ένα άξκυματικόν, σννελήφθησαν δε καί τρεις τρανματίαι.
Την έπομένην ημέραν, έννοια τοϋ Ύψίστου καί τή κραταια αίγίδι τής 
Αυτού Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος, άμα ώς εϊδεν δ εχθρός τον αντοκρα- 
τορικόν στρατόν επί τοϋ ύψηλοτέρου σημείου τοϋ είς θέαν δεσπόζοντος ορούς 
Κελερίνα, προωθηθέντα υπό τής A. Ε. τοϋ Φαικ πασά, έξεκένωσε πάραυτα καί 
τα uéori ταΰτα, περιελθόντα είς τήν κατο/ήν ναών άματητί.
Τή 23η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Δημοσιενθήτω μετά γραφήν τον είς το μονδιρλίκι, τή 24 τοϋ ίδιον.




Το Σεβαστόν Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών, τή φιλική παρακλήσει τής 
Αγγλικής πρεσβείας, ενετείλατο ήμϊν όπως είς τον εν Θεσσαλονίκη άφικνού- 
μενον προς μετάβασιν είς το πεδίον τοϋ πολέμου έφεδρον ταγματάρχην τοϋ 
πυροβολικού καί ανταποκριτήν άγγλικών εφημερίδων, κ. Μπόμπη Τούβαρδ, 
παράσχωμε ν, ώς καί είς όμοιους του πράττο μεν, ευκολίας καί ασφάλειαν τοϋ 
ταξειδίου του. Τούτου όσονούπω άπερχομένου εντεύθεν, εφιστώμεν τήν προ­
σοχήν υμών όπως κατά τήν αφιξίν του, ώς επράξατε καί δι’ άλλους, άποστεί- 
λητε κατ ασφαλή τρόπον τή συνοδεία στρατιωτών τον αύτοκρατορικοϋ 
στρατού καί χωροφυλάκων, είς τον προς δν δρον.
Τή 24η Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
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Προς την 'Υπηρεσίαν Χωροφυλακής καί σταθμάρχην τής 'Αστυνομίας. 
τή 25η τοΰ αυτόν.
Άριθμ. πρωτ. 197.
Άναφέρομεν δτι ό άνωτέρω άφιχθείς άνεχώρησεν δι ' Ελασσώνα τή 
συνοδεία, ώς πράττομεν και δι άλλους όμοιους του, χωροφυλάκων.
Τή 26η 'Απριλίου του αυτόν,
(Τ. Σ.) 'Αστυνομικόν Σταθμαρχεΐον Ύποδιοικήσεως Βέροιας 




Χαροποιοϋμεν υμάς άναγγέλλοντες δτι διά τοΰ άπό 24 'Απριλίου 1313 
τηλεγραφήματος άποσταλέντος τω βαλή παρ’ αυτού τούτον τού Έξοχωτάτου 
άρχηγοϋ τοΰ επί των ελληνικών συνόρων αντοκρατορικον στρατού Έδχεμ 
πασά, γνωστόν ποιείται ήμΐν δτι ώς οντος είχε δηλώσει προς το Ύπουργεΐον 
των 'Εσωτερικών διά τον άπό 23 'Απριλίου 1313 τηλεγραφήματος τον, 
εχοντος ώς εξής : «Σήμερον την πρωίαν ώραν 9ην τέσσαρες μεραρχίαι κινη- 
θεϊσαι αίφνιδίως κατά των Φαρσάλων1 κατέλαβον τα χωρία Σούμπαση, 
Σουλατζά, Τονρκομάνα και Μπάμιλ, συναντήσασαι δε εις τους όπισθεν τών 
χωρίων τούτων λόφους εχθρικός δυνάμεις, ενεπλάκησαν εις σφοδρόν μετ' 
αυτών μάχην διαρκέσασαν μέχρι τής 1ης ώρας τής νυκτός, καθ' ήν βήμα προς 
βήμα ό εχθρός εκτοπισθε'ις και άπωθηθε'ις άπό τό κατεχόμενα παρ' αυτού ση­
μεία άνεχαιτίσθη, κατελθών μέχρι τών άκρων τής 'έμπροσθεν τών Φαρσάλων 
κείμενης κοιλάδος Τσιναρλή, μέρους δε τού στρατού του διαπεραιωθέντος 
πέραν τής κοιλάδος ταύτης. 'Αποτέλεσμα δε τής μέχρι ώρας ήμισείας τής 
νυκτός, κατά τον προεκτεθέντα άνωτέρω τρόπον, διαρκεσάσης ταύτης μάχης, 
ύπήρξεν ή άπό τής βόρειας πλευράς περικύκλωσις τής κωμοπόλεως τών 
Φαρσάλων, καθ' ήν εκάστη τών μεραρχιών μας, μετά καταστροφήν τής προς 
τό χωρίον Μπαϊρακλή σιδηροδρομικής γραμμής Φαρσάλων - Βελεστίνου, 
προέβη εις την λήψιν άσφαλών προς διανυκτέρευσίν της μέτρων εν άναμονή 
τής διό την επομένην λίαν πρωί προσδιορισθείσης νά λάβη χώραν έπιθέσεως 
κατ' αυτής ταύτης τής κωμοπόλεως τών Φαρσάλων».
1. Είς Τατάρ προ τών Φαρσάλων τέσσαρα τάγματα εύζώνων ύπό τόν ταγματάρχην 
Νικολαίδην προέβαλον σοβαρόν άντίστασιν κατά τοδ κυρίου όγκου τών τουρκικών δυ­
νάμεων, έξαναγκάσαντα τόν έχθρόν είς πρόωρον, άλλά καί πλήρη άνάπτυξιν τών πολυα­
ρίθμων δυνάμεών του, αϊτινες προωρίζοντο διά κύκλωσιν τής έλληνικής στρατιάς, άποφευ- 
χθείσης οϋτω λίαν πιθανής αιχμαλωσίας.
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Κατά την υπό επιτυχιών πάντοτε στεφομένην, αίγίδι τής A. Α. Μεγαλει- 
ότητος, επίθεσιν ai κωμοπόλεις Καρδίτσα καί Φάρσαλα κατελήφθησαν, ό δε 
εχθρός φεύγει προς τα μέρη τοϋ Βόλον και τοΰ Δομοκοΰ.
Τή 24η ’Απριλίου 1313 
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Μετά γραφήν προς το μονδιρλίκι δημοσιενθήτω.
Τή 25η τοϋ αύτοϋ, άριθμ. πρωτ. 182 




Τα τον τρόπου τής διεξαγωγής τής χθεσινής μάχης διά τον νυκτερινού 
τηλεγραφήματος μου συνοπτικώς εξέθεσα ύμίν. 'Ο εχθρός άντιληφθε'ις δτι 
δεν θά ήδύνατο πλέον νά άνθέξη εις τήν μετά σφοδρότητος καθ’ ό/.ην τήν ημέ­
ραν διεξαχθείσαν ταντην μάχην, τήν πίεσιν και τήν καταδίωξιν, άπέσυρε τήν 
νύκτα τμήματα τον στρατού του. Γενομένης δε σήμερον τήν αυγήν έπιθέσεως 
κατά τής κωμοπόλεως των Φαρσάλων και κατατροπωθέντος τοϋ ύπολειφθέν- 
τος τμήματος τοϋ στρατοϋ τοϋ εχθρού, θεία χάριτι και τή πάντοτε υπό επιτυ­
χιών στεφομένη αίγίδι τής Αύτοϋ Χαλιφικής Μεγαλειότητος κατελήφθησαν 
και εκυριεύθησαν ταϋτα, καταδιώκεται δε επί τής δδοϋ τοϋ Δομοκοϋ ό εχθρός 
δι εφίππων Μεραρχιών μας, δοθείσης άφ’ εσπέρας ετι διαταγής τή μεραρχία 
τοϋ Σαμπρή πασά όπως καί αΰτη προβή εις επιχειρήσεις προς το μέρος τούτο. 
Κατ’ άφικνονμένας δέ παρά τών εις τήν πόλιν είσελθόντων στρατιωτικών 
τμημάτων εκθέσεις, ο εχθρός, πλήν εφοδίων καί πραγμάτων, κατέλιπεν εν τώ 
σιδηροδρομικά) σταθμώ Φαρσάλων προμήθειας καί δίπυρα. Τόσον περί τής 
σημερινής δσον καί τής χθεσινής μάχης λεπτομερείς πληροφορίαι δοθήσονται 
ύμίν ιδιαιτέρως.
Καϊμακάμην Βέροιας
Χαροποιονμεν υμάς διά τοϋ αύτουσίως άνωτέρω παρατιθέμενου καί προ* 
το Ύπουργειον τών ’Εσωτερικών υπό τοϋ Γενικού Αρχηγείου επί τών ελλη­
νικών συνόρων τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατοϋ μας άποσταλέντος τηλεγραφή­
ματος.
Τή 26η Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
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Αημοσιενθήτω μετά γραφήν αντοϋ προς το μουόιρλίκι, άριθμ. καταχωρήσεως 
189.




Αναφέρω ύμϊν τά εξής. Άφίχθη τώρα εις Βελεστινον, κατά δοθείσας μοι 
παρά τοϋ αρχηγού τον εν Βελεστίνω στρατού πληροφορίας, ή δνναμις τοϋ 
εχθρικού στρατοϋ μετά των ενισχύσεων. Ύπερέβαινεν τάς 15.000, ή δε χθεσινή 
μάχη υπήρξε λίαν αιματηρά. Μετά τή δνσιν τοϋ ήλιου, τραπέντος τοϋ εχθρού 
εις φυγήν κατατετροπωμενού διά τοϋ πλείστον μεν μέρους των δυνάμεων 
του προς τον Βόλον, μετά μικροϋ δε τοιούτου προς τον Αλμυρόν, ή κωμόπολις 
τοϋ Βελεστινον, θεία χάριτι καί τή υπό επιτυχιών στεφομένη πάντοτε αίγίδι 
τής A. Α. Μεγαλειότητας, κατελήφθη υπό τοϋ αύτοκρατορικοϋ στρατοϋ. 
Καταληφθέντων δε καί των πλησίων τής Πλοντίνας εις ευθείαν γραμμήν 
προς τον Βόλον κειμένων θέσεων, αϋριον συν θεω, διά καταλλήλου δυνάμεως 
θά ενεργηθή επιχείρησις κατά τοϋ Βόλου, τά αποτελέσματα τής οποίας θέλομεν 
άναφέρει ϋμΐν καί ελπίζομεν κατά θείαν έννοιαν να στεφθή υπό επιτυχίας.
Καϊμακάμην Βέροιας
Κοινοποιοϋμεν ύμϊν το άνωτέρω αύτουσίως κατεχωρημένον προς το 
Σεβαστόν Ύπουργεϊον των Εσωτερικών παρά τοϋ Αρχηγείου τοϋ εν Έλασ- 
σώνι αύτοκρατορικοϋ στρατοϋ άποσταλεν τηλεγράφημα.
Τή 26η Απριλίου 1313 (1897)
Ό βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Αημοσιενθήτω μετά γραφήν προς το μουόιρλίκι τή 27η τοϋ αντον.





Άναφέρομεν ύμιν ότι ταντην τήν πρωίαν καί ώραν 10,30, εξ ονόματος των 
εν Βόλο) έδρευόντων προξένων τών Μεγάλων Δυνάμεων, προσήλθον παρ’ εμο'ι 
εν Βελεστίνω οι πρόξενοι τής Γαλλίας καί Αγγλίας εχοντες προ αύτών μέλη
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τινά πληρώματος ναυτικού, φέροντα τάς σημαίας των κρατών εις à άνήκονν. 
Οϋτοι καί με παρεκάλεσαν δπως ενεργήσω καί ληφθώσιν, εισερχομένου εις 
την πόλιν τού Βόλον αύτοκρατορικον στρατού, μέτρα περιφρονρήσεως των 
προξενείων καί οικημάτων των ξένων υπηκόων, δηλώσαντές μοι δτι ένεκα τής 
εκκενώσεως τού Βόλου και άπολυσεως εκ των φυλακών αυτού υπό τών 'Ελλή­
νων τών εν αύταΐς κρατουμένων, διά την κατά το δυνατόν προφνλαξιν τής 
πόλεως άπό λεηλασίας, άπεβίβασαν μεν οντοι προσωρινώς επί τής ξηρός 
στρατόν, πλήν δμως ή έξασφάλισις τής τάξεως είναι καθήκον τού τουρκικού 
στρατού. Προς τούτους έδόθη καταφατική παρ’ εμού άπάντησις. ’Άλλωστε, 
προς κατάληψιν τής πόλεως καί άποτροπήν πάσης εν αυτή αταξίας, εΐχεν ήδη 
δοθή διαταγή επιθετικής ενεργείας κατά τού Βόλον διά δέκα ταγμάτων εις τον 
εκ τών συνταγματαρχών τού ’Επιτελείου τού στρατού Έμβέρ, εξ ών τα εξ 
τάγματα να καταλείπη εις καταλλήλους θέσεις καί διά τών τεσσάρων να 
είσέλθη εις τήν πόλιν.
Τη 27η Απριλίου 1313 (1897) 
Καϊμακάμην Βέροιας
Χαροποιούμεν υμάς διά τής παραθέσεως ανωτέρω τον υπό τού Σεβαστού 
'Υπουργείου τών Εσωτερικών κοινοποιηθέντος ήμίν τηλεγραφήματος τού 
εξοχωτάτου διοικητού τών ελληνικών συνόρων καί στρατάρχου τού εν Έλασσώ- 
VI αύτοκρατορικοϋ στρατού Έδχεμ πασά.
Τή 27η ’Απριλίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης
Ρίζα
Δημοσιευθήτω μετά γραφήν τον εις το μουδιρλίκι.





Χαροποιούμεν υμάς καταχωρούντες παρά πόδας τού παρόντος άντίγρα- 
φον τού παρά τού Σεβαστού 'Υπουργείου τών Εσωτερικών άφιχθέντος ήμϊν 
τηλεγραφήματος.
Τή 5η Μαϊον 1313 
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
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Άντίγραφον
Σπενδομε ν να πληροφορήσω μεν υμάς, ότι τα άποσταλέντα ήμϊν παρά 
τής A. Ε. τον βαλή Ίωαννίνων και άρχηγοϋ τον σώματος τον αύτοκρατορικοϋ 
στρατού Ίωαννίνων Έδχεμ Φιβζή πασά τρία τηλεγραφήματα, άτινα συνετά- 
γησαν βάσει των προς αυτόν γραπτών εκθέσεων τής A. Ε. τον εν Αουρω 
ευρισκομένου άντιστρατήγον Όσμάν πασά, εν περιλήψει διαλαμβάνουν δτι κατά 
την άπδ διημέρου εις πολυάριθμα σημεία μετά σφοδρότητος διεξαγομένην 
μετά τοϋ δννάμεως δεκαπέντε περίπου χιλιάδων εχθρόν μάχην, διά τής θεία 
χάριτι και τή ευνοϊκή τύχη τής προφητικής πνενματικότητος τής Α. Μ. τον 
Σουλτάνου ημών, υπό πάντων τών αξιωματικών και στρατιωτικών τον αντο- 
κρατορικοϋ στρατόν επιδειχθείσης ανδρείας καί ηρωισμόν, ό εχθρός κατετρο- 
πώθη καί κατεστράφη, καταλιπών επί τον πεδίου τής μάχης πλέον τών χιλίων 
νεκρούς στράτιώτας.
Τή 5η Μαΐου 1313 (1897) 




’Εγνωστοποιήθη εις το Σεβαστόν 'Υπουργείον τών Εσωτερικών δτι 
κατόπιν τών νικών καί επιτυχιών, ας θεία χάριτι ήρεν δ αύτοκρατορικός στρα­
τός, παρακλήσει τής rΕλληνικής Κνβερνήσεως προς τάς Μεγάλας Δυνάμεις 
και τή φιλική μεσολαβήσει αυτών, άποφάσει δε τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
αίτηθείσης τής σχετικής άδειας, εξεδόθη παρά τής αυτού Χαλιφικής Μεγα- 
λειότητος ή υψηλή συναίνεσις περί καταπανσεως τών πολεμικών ενεργειών, 
ϊνα σνναφθή μία επίσημος άνακωχή καί καθορισθοΰν οί οροί τής ειρήνης, 
καταβαλλομένης προσπάθειας όπως αντη στηριχθή επί προϋποθέσεων έξνπη- 
ρετουσών τά δικαιώματα καί συμφέροντα τοϋ κράτους, άμα δε καί την εν τώ 
μέλλοντι άσφάλειαν καί ησυχίαν αυτού, τεθή δε αντη εν ίσχνι ταυτοχρόνους 
παρά τών στρατών άμφοτέρων τών μερών.
Τή 7η Μαΐου 1313 (1897) 
Ό βαλής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Να. γραφή προς το μουδιρλίκι τή 7η τοϋ αυτού. 
Έγγραφή τή 8η τοϋ ίδιου 134.
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Κατά τηλεγράφημα ληφθέν παρά τοϋ γενικού στρατιωτικού αρχηγού 
των ελληνικών συνόρων, χαροποιού μεν υμάς άνακοινοϋντες ότι κατ’ εργον 
θείων αντιλήψεων δεδωρημενών παρά τοϋ Ύψίστον ο εκ της θέσεως τού 
Δομοκοϋ 1 διά τών οπλών έκδιωχθείς καί άπωθηθείς ελληνικός στρατός και 
εν τη θέσει Κλειδί επί τών παλαιών συνόρων στενών της Φούρκας κατετρο- 
πώθη μη άνθέξας εις την θριαμβευτικήν ανδρείαν τού αύτοκρατορικού στρατού, 
σχόντων ημών, δόξα τω θεώ, εν τώ άγώνι τούτο) ελάχιστων μαρτύρων και 
τραυματιών
Τη 7η Μαίαν 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Νά γραφή προς μονδιρλίκι. Τη 7η τοϋ αυτού.
Άριθμ. καταχωρήσεως 219. Τη 8η Μαιου 1313 (1897). 1 2
1. Τήν ύπεράσπισιν τών αμυντικών έλληνικών θέσεων πέριξ τοϋ Δομοκοϋ είχεν άνα- 
λάβει μία ταξιαρχία της 11ης Μεραρχίας, το άπόσπασμα Τερτίπη μέτούς Γαριβαλδινούς 
έθελοντάς καί Φιλέλληνας καί άλλαι τινές μικρότεροι μονάδες. Ή ταξιαρχία Μαστραπά 
άνέλαβε τήν άμυναν των διαβάσεων τοϋ όρους Κασιδιάρη, έτέρα δέ ταξιαρχία ύπό τον 
Δημόπουλον έκρατήθη ώς γενική έφεδρεία. Τήν 5ην Μαΐου ό έχθρός έπετέθη, άλλά 
προσέκρουσεν είς σθεναρόν άντίστασιν τοϋ κέντρου, ένώ ό Τερτίπης, οί Γαριβαλδινοί, καί 
οί Φιλέλληνες ένεργήσαντες άντεπίθεσιν άπώθησαν τούς Τούρκους. Ό Γερμανός στρατη­
γός von der Goltz, μετέπειτα όργανωτής τοϋ τουρκικοϋ στρατοΰ, εις τήν έκδοθεΐσαν 
έργασίαν του διά τόν πόλεμον τοϋτον, έκθέτει ότι ή τουρκική παράταξις ύπέστη έκ παρε- 
ξηγήσεως κρίσιν σοβαράν καί πολλά τμήματα έγκατέλειψαν τάς θέσεις των, άλλα τοΰτο 
δέν έγένετο άντιληπτόν από τήν έλληνικήν διοίκησιν, ώστε νά τό έκμεταλλευθη προση- 
κόντως. Δυστυχώς ή δεξιά παράταξις τών φιλίων δυνάμεων ύπό τόν συνταγματάρχην 
Μαστραπάν δέν έξετέλεσε τό καθήκον της, κατά κοινήν όμολογίαν, γενομένη ύπαιτία 
τής ΰποχωρήσεως τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ εις τήν στενωπόν Ντερβέν-Φούρκας, ένθα 
καί έπρόλαβε τήν διαρροήν ή ύπογραφεΐσα μεσολαβήσει τών ευρωπαϊκών δυνάμεων 
καί ιδίως τής Ρωσίας άνακωχή:
2. Τά λαβόντα μέρος εις τάς έπιχειρήσεις τής Θεσσαλίας καί τής Ηπείρου έλληνικά 
στρατεύματα, είχον άπαρτισθή έκ τών έξής μονάδων:
Λ) Στρατός Θεσσαλίας
α) Έπιτελεϊον, ‘Αρχιστράτηγος, διάδοχος Κωνσταντίνος.
’Αρχηγός τοϋ Επιτελείου, συνταγματάρχης Σαπουντζάκης μέ έπιτελεΐς τόν άντι- 
συνταγματάρχην τοϋ μηχανικού Δροσινόν, τόν ταγματάρχην τοϋ μηχανικού Παπαδια- 
μαντόπουλον, τόν λοχαγόν τοϋ πυροβολικού Χατζηπέτρον, τόν άρχιεπιμελητήν άντισυν- 
ταγματάρχην Γαλάνην καί τόν άρχίατρον Διαμαντόπουλον.
β) 1η Μεραρχία, ύποστράτηγος Μακρής.
1η ταξιαρχία, συνταγματάρχης Δημόπουλος μέ 2 συντάγματα πεζικού, 2α ταξιαρχία,
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Άναχωρονντος εντεύθεν διά τής αυριανής αμαξοστοιχίας μείΐ ενός διερμη- 
νέως τοϋ στρατιωτικόν ακολούθου τής εν Ρώμη πρεσβείας τής ’Αμερικανικής 
Κνβερνήσεως λοχαγού δνόματι Ζιώρζ Μπέχσβαλ Σκρίμπονν, προς μετά- 
βασιν εις τα πεδία των μαχών, iva παρακολούθηση τάς ενεργείας τοϋ αύτο- 
κρατορικοϋ στρατού Έλασσώνος, περί τής οποίας μεταβάσεώς του φιλική 
παρακλήσει τής πρεσβείας τής ’Αμερικής εγένετο και σνστασις προς την A. Ε. 
τον στρατάρχην Έδχεμ πασά, εφιστώμεν την προσοχήν υμών όπως μεριμνή- 
σητε διά τα τής ασφαλείας καί άνέσεως τοϋ ταξειδίον τον, χορηγονντες αντώ, 
ώς εις όμοιας περιπτώσεις γίνεται, συνοδείαν στρατιωτών τοϋ αντοκρατορικοϋ 
στρατόν καί χωροφυλάκων.
Τή 16η Μαίαν 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Προς τά σταθμαρχεία Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας 
Τή 16η Ιδιου, άριθμ. καταχωρήσεως 232.
συνταγματάρχης Μαστραπάς μέ 2 συντάγματα πεζικού. Επίσης 3 εύζωνικά τάγματα, 1 
σύνταγμα πυροβολικού, 1 σύνταγμα ιππικού καί 2 λόχοι μηχανικού.
γ) 2α Μεραρχία, συνταγματάρχης Μαυρομιχάλης.
3η ταξιαρχία, συνταγματάρχης Άντωνιάδης μέ 2 συντάγματα πεζικού, 4η ταξιαρχία, 
συνταγματάρχης Κακλαμάνος μέ 2 συντάγματα πεζικού. ’Επίσης 3 εύζωνικά τάγματα, εν 
έπί πλέον τάγμα πεζικού εν σύνταγμα πυροβολικού μέ μίαν έπί πλέον πυροβολαρχίαν, εν 
σύνταγμα ίππικοΰ καί 2 λόχοι μηχανικού.
Σύνολον δυνάμεως: 42.256 άνδρες, 700 ίππεΐς καί 96 πυροβόλα.
Β) Στρατός ’Ηπείρου
α) Έπιτελεϊον, συνταγματάρχης Μάνος, έπιτελάρχης, συνταγματάρχης Νοταράς.
1η ταξιαρχία, συνταγματάρχης Μπότσαρης μέ 2 συντάγματα πεζικού καί 1 εύζω- 
νικόν τάγμα.
2α ταξιαρχία, συνταγματάρχης Σέχος μέ 2 συντάγματα πεζικού καί 2 τάγματα εύζώνων. 
’Επίσης 1 σύνταγμα πυροβολικού, 1 σύνταγμα ίππικοΰ, 1 τάγμα μηχανικού.
Σύνολον δυνάμεως: 22.438 άνδρες, 240 ιππείς καί 48 πυροβόλα.
Ό τουρκικός στρατός Θεσσαλίας άπετελεϊτο άπό 58.379 άνδρες πεζικού, 1.560 ίππεΐς 
καί 156 πυροβόλα μέ 3.754 άνδρας τού πυροβολικού, τής δέ ’Ηπείρου άπό 27.730 πεζούς 
καί πυροβολητής καί 22 πυροβόλα πλήν των πυροβολείων των παρά τήν παραλίαν τής 
Πρεβέζης όχυρώσεων. Αί λεπτομέρειαι αύται προέρχονται έκ τού συγγράμματος τού Γερ­
μανού στρατηγού Colmar βαρώνου von der Goltz ύπό τόν τίτλον «Der Thessalische 
Krieg und die türkische Armee», μεταφρασθέντος εις τήν έλληνικήν καί δημοσιευθέν- 
τος είς ’Αθήνας έν ετει 1899 έκ τού τυπογραφείου των καταστημάτων Άνέστη Κωνσταν- 
τινίδου.
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Άναφέρομεν ότι εξασφαλισθέντων τώ ε'ιρημένω τών μέσων τάξε ιό ίου 
του, άνεχώρησεν ούτος σήμερον κατευθυνόμένος είς Λ άρεσαν.
'Ο αναπληρωτής τοϋ 'Αστυνομικού Σταθμαρχείου.
Φυλαχθήτω




Τής 'Υψηλής Πύλης παραγγειλάσης ήμϊν, όπως είς τον άναχωροϋντα 
διά τής αυριανής αμαξοστοιχίας προς μετάβασιν εκ νέου εις τον εν 'Ελασσώνι 
αύτοκρατορικόν στρατόν, ανταποκριτήν τής εκ των κϋρος εχουσών εφημερίδων 
τής Βιέννης εφημερίδος «Fremdenblatt» κ. βαρώνον Μπίντερ, υμνητήν τής 
κραταιάς μας αυτοκρατορίας, άπονεμηθώσι τιμαί, εφιστώμεν Ιδιαζόντως τήν 
προσοχήν υμών iva κατά τήν εκείσε αφιξίν του τύχη ούτος καλής υποδοχής 
καταβαλλομένης πόσης προσπάθειαςJ όπως ή το ταξείδιόν του ασφαλές και 
ανετον, χορηγουμένης αύτώ συνοδείας εκ στρατιωτών τοϋ αύτοκρατορικοϋ 
στρατού και χωροφυλάκων.
Τή 16η Μαΐου 1313(1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Προς το 'Αστυνομικόν Σταθμαρχείον και τήν 'Υπηρεσίαν διαβα­
τηρίων, τή 17 τοϋ αύτοϋ. 'Αριθμ. πρωτ. 240.
'Αναφέρομεν ότι ό είρημένος, εξασφαλισθέντων τών μέσων τοϋ ταξει- 
δίου του άνεχώρησεν σήμερον. 'Η υπηρεσία διαβατηρίων Βέροιας. (Τ. Σ.) 
δυσανάγνωστος.




Τοϋ Σεβαστοϋ 'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών παραγγείλαντος καί 
εντειλαμένου ήμϊν, όπως είς τούς άφιχθέντας σήμερον εις Θεσσαλονίκην καί 
άναχωροϋντας αϋριον σιδηροδρομικώς διά Βέροιαν προς μετάβασιν είς Θεσσα­
λίαν κυρίους ’Έλλιοτ, δεύτερον γραμματέα τής 'Αγγλικής πρεσβείας, Τριαν- 
τίσκη, τρίτον γραμματέα τής Ρωσικής πρεσβείας, καί Καρλότι, δεύτερον 
γραμματέα τής 'Ιταλικής πρεσβείας, παρασχεθώσι υπό τών πολιτικών καί 
στρατιωτικών υπαλλήλων αί δνναταί διευκολύνσεις καί προσήκουααι τιμαί,
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έφιστώμεν ανστηρώς καί την προσοχήν υμών, όπως κατά την εκεί σε αφιξιν 
αυτών, έν σννεννοήσει μετά τής Λύτου 'Εξοχότητας του επί των στρατιωτικών 
αποστολών επιβλεποντος φρουράρχου τής πόλεως, όρίσητε και παραχωρήσητε 
διά την επιβίβασιν αυτών επί τών εκεί ύπαρχουσώντριών άμαξών και μερι- 
μνήσητε διά την εξασφάλισιν τής μεταβάσεως και τοϋ ταξειδίου αυτών, 
χορηγοΰντες αύτοϊς συνοδείαν στρατιωτών τον αντοκρατορικοϋ στρατού καί 
χωροφυλάκων, προς ασφαλή, ευχερή καί ανετον αυτών μετάβασιν, πληροφο- 
ρήσητε δέ καί ημάς περί τον τρόπου τής άφίξεως καί άναχωρήσεώς των.
Τή 30 Μαίου 1313 (1897)
'Ο βαλής τής Θεσσαλονίκης 
Ρίζα
Καίτοι άνέφεραν προς την Σεβαστήν Νομαρχίαν δτι δεν ύπάρχουσιν 
αμαξαι, ούχ ήτταν διά λόγους προνοίας παραπέμπομεν το παρόν προς τάς 
υπηρεσίας Χωροφυλακής καί Αστυνομίας, ha μεταβαίνουσαι εις τον σιδ. 
σταθμόν ίταράσχωσι τοις προρρηθεϊσι, εάν άφιχθώσι, τάς δννατάς διευκολύν­
σεις καί τάς προσήκουσας τιμάς.
Τή 30ή τόϋ αύτοϋ. Άριθμ. πρωτ. 266 
Τή 30ή Μαιον 1313. Τηλεγραφικώς τή 30 Μαίου 1313 (1897)
Μετά τιμής άναφερομεν δτι οι είρημένοι δεν άφίχθησαν 
Τή 31η Μαίου 1313
(Τ. Σ.) Δ ιοίκησις Χωροφυλακής 'Υποδιοικήσεως Βέροιας 




Εντολή τοϋ σεβαστού Υπουργού τών Εσωτερικών, ανακοινοϋμεν ύμΐν 
δτι ή αυτού Έξοχότης ό διοικητής τών ελληνικών συνόρων καί στρατάρχης 
τοϋ αντοκρατορικοϋ στρατού Έδχεμ πασάς, διά τηλεγραφήματος του προς το 
Σεβαστόν Ύπονργείον τών Εξωτερικών, εγνωστοποίησεν δτι ή υποχρέωσις 
τοϋ ελληνικού στόλον όπως άποσνρθή εκ τών νδάτων τών οθωμανικών λιμέ­
νων, ως καί εκ τών το ιόντων τών καταληφθέντων εδαφών, ή ελευθερία τοϋ 
εισπλον καί έκπλου τών υπό οθωμανικήν καί ξένην σημαίαν σκαφών εις τούς 
οθωμανικούς λιμένας, ως καί εις τους προς βορράν τής διά τής άπό 22 Μαίου 
1313 ανακωχής καθοοισθείσης γραμμής κειμένους τοιούτονς, καί απαλλαγή 
αυτών πόσης νηοψίας, έτι δε καί δτι τα εμπορικά σκάφη άμφοτέρων τών εμπο­
λέμων θά ώσιν ελεύθερα νά ταξειδεύουν καί εισέρχονται εις τους λιμένας άλ- 
λήλων, ώς καί εις τον κόλπον τής ’Άρτης, ελευθέρου καθισταμένου καί τούτου
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δι άμφοτέρονς τούς εμπολέμους, είναι εκ των θεμάτων εφ' ών τελευταίως 
επήλθε συμφωνία μεταξύ των εντεταλμένων άμφοτέρων των μερών, όπως 
ίσχύσουν ώς παράρτημα τον πέμπτου άρθρου τής μετά των Ελλήνων εντε­
ταλμένων σνναφθείσης υπό ημερομηνίαν 22 Μαΐου 1313 καί 3 ’Ιουνίου 1313 
άνακωχής.
Τή 28η Μαιου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά




Υψηλή τηλεγραφική εντολή τής Μεγάλης Βεζυρίας, καθιστώ μεν γνωστόν 
ύμϊν δτι ή μεταξύ τοϋ 5Οθωμανικού κράτους καί τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως 
συναφθεΐσα συνθήκη ειρήνης νπεγράφη, εγένετο 0έ ή πράξις τής άμοιβαίας 
άνταλλαγής τών επικυρωτικών εγγράφων. Εντυπα άντίγραφα ταύτης εύρίσκον- 
ται υπό αποστολήν υπό τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερικών.
Τή 10η Δεκεμβρίου 1313 (1897)
'Ο βαλής Θεσσαλονίκης 
Ριζά
Μετά γραφήν προς το μουδιρλίκι - φυλαχθήτω.
Τή 11 ίδιου, άριθμ. καταχωρήσεως 492.
'Εγγραφη εις μουδιρλίκι. Τή 11 τοϋ αύτοϋ. 363
I. JC. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
RÉSUMÉ
Dans cet article l’auteur publie vingt-neuf télégrammes inédits 
concernant la guerre malheureuse que la Grèce entreprit contre la 
Turquie en 1897. Les télégrammes publiés ont été empruntés aux 
archives turques de la ville macédonienne de Vena. Ces documents 
historiques présentent un intérêt particulier pour l’historien de la 
Grèce moderne. Ils permettent une étude meilleure de cette guerre
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qui eut un résultat si pitoyable pour la Grèce, entraînée dans cette 
aventure par une mauvaise politique, sans y être préparée au point 
de vue militaire.
L’historien se demande comment il se trouva des hommes d’Etat 
pour prendre la responsabilité de cette guerre insensée, mais surtout 
comment le haut commandement militaire accepta de l’entreprendre.
Cependant, cette défaite mena après quelques années, en 1909, 
l’armée nationale à la révolte de Goudi; elle fut aussi la cause de 
l’éloignement des hommes d’Etat corrompus et incapables et de l’assai­
nissement de l’administration de l’Etat.
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